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$. 1.
UTrum in toto Codice Vet. Teftamenti ullus re-periatur liber, qui ob ufum infignem & raul-riplieem cuivis pio leclori fe tantopere com-mendet, ac aurea iila colle&io, qu_e nomine
CZD^nn & tzzPSin -.EO, a parte potiori petita de-
nominatione, Hebrzeis venire (olet, jure omnino du-
bitaveris. Si enim fcopum coKtfideraverimus, quem
in concinnandis hifce canticis propofitum habuit au^
tor eorum Spiritus Sanftus : talem efle patebit, ut
vel eo nomine ceteris hic liber anteponi mereatur.
Certe eum in finem compofitos ede conftat . ut fi-
deles in cognitione veritatum fpirit-ualium inftrue-
rentur (#), ut eflent vaticiniorum de Chrifto inven-
tarium: ut haberemus Ethicam facram perfeelifli-
mam, librum precum & hymnorum divinorum o^-
nium pr_eftantiffimum, & confolationis thefaurarium:
ut fandorum intimos affe&us velut in fpeculo vide-
A remus:
(4) Cf. Tarntvii eommsnt m X. ffatptis pts»ref p.ig,
7*fm*.
2remus: & tandem, ut nobis _u.ppeteret univerfa. Scrijb-
tura. compendium. Mirum igitur non eft, adeo fre*
quentem Pfalmorum a Chrifto & Apoftolis in Novo
Tett. reperiri allegationem, ut interdum idem hy-
mnus vel fexies, pfalmi in univerfum 60 fere vicibus
citentur. Hinc etiam vetus Ecclefia Judaica publice
in cultu divino I.evitico hisufa fuit conftamer. Quin
Sc in Ecclefia Chriftiana femper & übique in maxi-
mo habiti fuere pretio. Athanafius dedecori tribujf
fi dies nobis pr_etereat, quo nihil in Pfalterio iegc-
rimus. Nec defuerunt, qui arbitrarentur, bis vel ter
evolvendum efle Pfalmorum librum, quo tempore
femel univerfum abfolvimus Codicem Sacrum. Hinc
innumera eademque eximia Lutheri aliorumque m
Pfalmos elogia funt, quae heic cumnlare vetat infti-
tuti ratio. Sed vix etiam de ullo alio tantopere in
varia difcefTerunt eruditi, ac de hoc eodem Pfalmc-
rum libro. Sic de partitione 6c numero, de titulis,
de auctoribus, colle<ftoribus & qua. funt cetera. Nos,
Fav. Deo, in eo potiftimum operam collocatam volu-
mus, ut quid de Pfalmorum Au&oribus fecundariis
lit tenendum, exponere conemur.
|. 11.
SEd obijci fortaffe poterit , opera. pretium nortvideri, follicite perveftigare, quibus fecundario
Sacra illa Cantica fint adfcribenda, cum Spiritui San-
€to eadem primario deberi ultro largiantur omnes.
Fuere namque, qui hanc quseftionem tanti non efle
judi-
I
judicarunt, quorfum hsecce quoque Theodoreti ten*
dunt verba : mtctt u_i ir(or-n6ncn* aiQiAstetr hJtluTit aw»-
iff, eijs Uuvtni stst tjV., AjA» j_ or?©-. »5 *« 7tf. *» 9cS irtsv
(Ja]&> svs^yetcti WH^ei<Pn<mv amtjss (a). Nec abludit
Gregorius Magnus , hunc in modum pronuncians:
Cum ejns rei Spiritum 5. tenemus aufiorem, quia Scri-
ptorem qucerimus, quid aliud agimus, mflegentes lite»
ras de calamo percontamur ? (b). Verum, magni licet
nobis fit patrum illorum au__oritas; tamen arbitra-
mur non modo non m&tpy/*s aut nimi^ curiofitatis,
notam incurrere; fed potius laudem mereri innocuos
conatus indagandi curatius fingula, qu_e ad facrorum
fcriptorum notiriam aliquid conferre videntur. Certe,
fi illorum vitam, mores & ftudia probe noveris, qui
vm 7~ vtivud](&> dytn Qe&utvoi nobis quid fcriptum re-
liquerunt; dubium non eft, quin inde haurias pluri-
mum emolumenti, five .edificationem fpe&es, fiv6
inftruclionem. Eos enim Deus prophetico munere
dignatus eft, quos ut vita. morumque exempla no-
bis ad imitandum deftinaverat. Plurimum igitur re-
fert eos nofle, quibus ut inftrumentis uti, & ccelefti
luce colluftrare dignatus eft Deus. Non imus infi-
cias, pofle unumquemque pium, fedulum & atten-
tum lec-orem , Divino luflfuitum auxilio, e pfalmo-
rum le&ione etfi fcriptorem ignoret, participem fieri
falutarium illorum fru&uum , quos ibi gratia divina
copiofifiime fparfit. Sed fimul hoc nobis dari con-
A 2 ten-
(a) Vrtfat. in Pfatmes. fag, ygf. (l>) Greg. U, m
$ob. C, I. n. _.
4tendimus," longe faci.ius & überius fenfum nos afle-
qni, ut & in affe&um au&oris "penetrare pofle, übi
perfpe__um habuerimits , qua occafione auclor e«'«
%ievj@* quo in ftatu conftitutus, quo fine <k fcopo
fcripferit, & quae fiu.t reliqua. QuiS magnum
lliados & OdyfTe_e parentem, bujns cum admira-
tione legens opera, cognofcere penitius & qua. ad
ejus vitam , mores & fata pertineant , habere
perfpe&a non defideret ? Cui %i U sy*K»tpa>tio\^a Ly-
ricorum principis odae m deliciis funt, qui Pinda-
rum nofle nonaveat? Tragicorum Horaerum Sopho-
clem qui legerit, eum non pigebit de au&ore per»
contari, quem ob fvavitatem uihnlat ar]m* cogno-
minatum novimus. Sed \n profanis Gr_ecorum fcri»
ptis dum occupamur, quse cana nobis reliquit antU
quitas, fi de au<__oribus ftudiofe difquirimus, idque
yitio nobis vertit nemo: Cur non majori jure au-
ftores indagamus, quibus ufus ert Deus in aureis
hifce odis concinnandis? Minime proinde fuperva-'
canea illa cura cenferi debet, qu_e impenditur iisdern
illuftrandis. Harum enim cum tanta fit pr_eftantia.
quanta §♦ fuperiori nos fatis evicifle arbitramur, ere
omnino qS& putamus, ut magis magisque illuf.rentur.
§, 111,
Veterum recentiorumque de Plalmor.um Au_torl-b s inter fe pugnantes fententia. pr^cipua? ad
duas reduci queunt clafles. Davidem, afflante Deo,
omnes concinnafle, adferere multi non dubitant» Con-
tra
5tra negant id alii, & quidem longe piures", rationi-
bus utrinque minime deftituti. Illis Cbryfoftomus,
(a) Ambrofiu?, (b) Auguftinus, (_) Theodoretus (d),
Euthymius Zygcibenus, (e) aliique favent (/). Pro
his vero militat potior ioterpreturn pars, qnos inter
Hilarius, ai.c_.or Synopfeos, qna. Athanafio adfcribi-
tur, (g) Hieronymus, (h) Enfebius, (/) quibus etiam
e recentioribus adftipulatur eruditorum non infimi
fubfeliii magna cohors. Qui omnes omnino Pfaimos
lini Davidi in acceptis referunt his fere nituntur ar-
■gumentis. Quoties in N. T. cirantur Pfalmi nonnifi
fub nomine Davidis allegari a Salvatore <3c Apoftolo
Petro folent (iiy Idem Perms, quod maxime notan-
dum, pfalmum feeundum «A._r/y^<p<» licet, adfcribit
Davidi; ut adeo veri videatur iimilej communem in-
ter Juda.os fuifle hoc tempore fententiam, facros illos
omnes hymnos compoluifle Davidem, nV.CS CZJiJJa
SoW- dulcem ilkim pfaltem Ifraelis, qui & de fe
ipfo fatetur. -o -.y. r-iirp m*. h.
e. Spiritus D. locutus eft per me &. fermo ejus per
linguam meam *_ In confecratione templi Salomo-
A J nis,
(a) Commt in Pf. L. (b) prtf.inPf.L. ._■') L. XVII.
de eivit, D 6,14. (d) preef. in Pfamos, (e) prtf, in
T(. apud Steph. (e Moine var Satr. T. I.pag, 1/2. (f)
Cf Carpzor, introd, in iib, v, 7. p.pi, (g) Tom. 11V
opp. aihanaf. (h) ep. ad Sophr. (f Cypr, (i) praf. in
*f* M- 7r t ( ii) Matth. XX11 . /2, Lue. XX: 41,
XII: $6. dH, ll*. 2/ ; }$. IV: 24, zf, * 11, SmiX__7_7 :_,_.,
6nis, (k) non alios memorari pfalmos legimus, quam
quos concinnaflet David. Cum cultum Divinum in
templo Hierofolymitano reftitueret Jechiskija, edixit
Levitis , uf laudarent Dominum verbis Davidis & Af-
faphi videntis (/). Siracides diligentiam Davidis col-
laudat,zelumque cantores ordinandi fandtosque hy-
mnos componendi, ante altare Domini cantandos (m).
Quin & ad ufum veteris ecclefia? provocatur, in qua
mos invaluit conftanter facrum huncce librum nomi-
ne Pfalmorum Davidis defignandi. Ratio enim ejus
apellationis vix aliunde orta , quam a firma perfua-
fione, quaj omnium eo tempore infederat animis, Da-
videm Regem totum Pfalmorum librum concinnalTe.
Sed reponitur, allatas rationes rem omnem » de qua
qu_eritur, minime probare. Aliegationibus enim fub
nomine Davidis in N. T. opponi pollunt ali_e, quar
pfalmos, nuila Davidis fa&a mentione, citant (n). Sic
ului veteris ecclefi_e mos opponitur contrarius, Pfal-
mos vel volumen pfalmorum, Davidis omifto nomi-
ne, memorandi. Pra_terea, cum Davidi Pfalmorum
tribuitur liber, fit hoc, non quidem propterea , quod
ille primus Spiritum pfallendi a Deo acceperit, pri-
tnusque & folus plalmos Icripferit ." Sed cum a parte
potiori, Davidi fine dubio adfcribenda , tum quod
t... As.7r_.ff <p_.fyu_.-J-.ff dvioe virt loiii/ Upictv intofcdut:®* «*"TtV*« 1 t&j) "ftii 7i jkw dvjoi- 7«. tbV«» 1$ Tr,* to'£.. lit
utXw
(k) i,Chron.yil\6. (I) 11, Cbrev. XXIX:3O, (m) Sir.
XLVII\ 9. (n)AB. I: 2. Lttc, XXIV*, 44, Bpbef. III:
19. Cel llli i6.
7lis\ullag\ «^ ]ot ■.«"£?» Tfaiitot n£ )at 'strmg/vat u^/ts *@t)lii]*£e (o) Quia nimirum pfalmodiam divinam pri-
mus cultui pubiico aptavit & ordinarie obeundara in-
troduxit. Tandem huic fententia. tituli in Cod. He-
br_eo pfalmis praefixi, repugnant. Sunt enira eorura
non pauci, qui aliorum au_torum nomina exprefle in
fronte gerunt Neque obijcias particulam > notara
darivi hoc loco habendam effe. Sic enim idem, Pfal-
mo XC, ejus eric valor. Sic David illum aut Mofi de-
dicafle, aut-ad prascinendum tradidifle dicendus erit,
utcunque abfurdum effe, probatione non eget. Sic
& eadem ratione omnes hymni, Davidis nomine or-
nati eidem adimi poflent, Quod fi n b per propter,
reddas, fimilia te manebunt abfurda.
MV.
Contra fentientium alii Davidi Plalmos omnes dene-gare non dubitant(4), fimulque contendunt,
Adami, Abrahami, Mofis aliorumque nomina, qui in,
fronte gerunt , Pfalmos non concinnafle, fed folum
modo congeflifle Davidem. His fequentia Talmu-
djftarum verba patrocinari videntur : 3r. D T. i
pwN-in d*in >t >v D^p. ifrwvy -»t >y D*>nnSji'o
*t '—v~ n&N *t >n p-Viv >*■- >jn [dm^.
rfip *32 nv>«., h, e. David fcripfit librum Pfalmo-
i rum
(0) Cf, auclorem Sjnopfeos in opp, athan. T. 11. L. 13.
?> 54* 00 cf, &" Dav, Rimbium prtft in Pfalmos.
_"
rum per manus decem feniorum *, per manus primi
hominis; per manus melchizedek : per manus Abra-
ham: per manus MofisAper manus Heman : per
rhanus Jeduthun : per manus Aflaph: & per manus
trium filiorum Korah. Hujus loci fenfum incertum
reddit particula*»T^ bv , quam per minifterium, propter,
caufla, notare contendit Bartoloccius (b)\ alia contra
ratione eandem exponunt alii. Nos vero hts verbis
minime Davidem e numero vupomwr excludi putamus,
Illud enim *n> )>V Hebrseis interdum idem valet, ac
fro more folito , ad inflitutum. cf. Job. I: v. 14, übi
tzrrrT bv more folito reddendum cenfet Alb. Schtil-
tenfius , coll. Efr. III : v. 10. 11. Ghron. XXIX. v 27.
Jer. V : v. 30. Sententia proinde Talmudiftarum, eo
redire videtur , Davidem pfalmos concinnaffe promo*
re decem fenioribus confveto: adeoque Davidem cum
ceteris hymnorum aucloribus hoc loco conjungi. De
cetero , Davidi magnam Pfalmorum partem abunde
vindicant tituli, qui exprefTe ejus injieiunt mentio-
nem. Nec eft, quod^ qui dam regerant *ni \>y propter
notare; cnm hanc objedtionem refellat addita non raro
pfalmi occafio, titulo & argumento exafte refpondens.
§. V.
Media inter utrosque alii incedunt via & Davidimagnam pfalmorum partem deberi contenduot;
reliquos diverfis adfcribunt au&oribus, In fingulis
vero
—'- "" * '"**'-■"'■ I _..__—  _.,■ _   - ■■ I ___ .. . . —.. —t —_. L
9vero canticorum aucloribus fuis afiignandis iidem ad»
modum a (emet invicem abeunt. Sunt, qui Pfalmo-
rum infcriptiones, prout illas exhibent fontes Hebrsi,
fecuti, eorum facras hafce odas efle volunt au<_io-
rum, qui ponuntur in titulis, quorum <Sc Hieronymi
calculum rulit fententia (a). Sunt, quibus tituli in-
terdum, fed non femper in cenfum veniunt. His a«
Jiud eft TH TD.D & Tn!? TD/D, prius innuit pfal-
mi audtorem efle Davidem: pofterius Davidi infcri-
ptum vel tradittira, dedicatum efle canticum indigi-
tat. Qu_e diftindio quam infirmo nitatur talo, vel
fola collatione Pfalmi CX , cum Matth. XXII : v. 4?,
44. Marc. XII: 36. Luc. XX. v. 42. A<_.. n v. 34. ut
alia taceamus, abunde patefcit. Quod fi difFerre phra-
fin utramque aliqua ratione largiendnm fit, prior ti«
tulus fcriptorem proxime infinuabit, pofterior ad au-
ftorem principalem , nimirum fpiritum S. digitum in«
tendet. (b) Quocunque proinde modo illam inter-
preteris, pfalmorum ejus nomine qui fignantur, au-
clor manebit Davides. Cum vero pra.ter Davidera
plures memorentur pfalmorum audtores, Mofes, Af-
faph, Heman, Ethan, Salomo & Filii Corah; horum
tamen quemlibet volunt nonnulli non ea ftruxifle can-
tica, qu_e nomine quisque fuo fignat. Sed quia pfal-
mi, qui infcripti funt T. *l i>» Davidem audtorem
agnofcunt, nulla adeft ratio, cur wrjDN!? aliter quara
de au&ore capere debeamus; pr_e_ertim cum & Af-
B faphum
(a) In £p. ad Sopbront (b) Cft 11. Sam. XXIII. v. z,
(f Pfatm, XLV, v, 3.
.0
faphum prophetam fuifle conftet, & uterque ut pfal-
morum audtor, citra ullam differenti_e notam, conjun-
gatur 11. Chron. XXIX. v. 30. Hinc & ipfi PfalmosL.
& LXXIII ad LXXXIV concedendos cenfemus. I-
dem de filiis Corah efto judicium. Quicquid enim
in contrarium urferis , pari certe jure in Davidem i-
pfum & AfTaphum retorqueri poterit, quos tamen non
temere in controverfiam vocari, ex modo allatis appa-
ret (c). Coree proinde pofteris pfalmi feqven.esXLll,
XLIV- -XLIX. LXXXIV, LXXXV, LXXXVII,
quo minus attribui queant non eft , quod impediat:
nifi pluribus unum infpiratum fuifle pfalmum ab-
iurdum cuipiam videatur. H_ec vero obieclio folutu
facilis, fi fupponamus, unum pfalmi fuifle audtorem,
qui tamen omnibus filiis Coras asfignatur ea propter,
quod hi communi nomine pfalmos fuos in fandtuarium
intulerint, jundtisque vocibus eos fuerint modulati.
Neque enim Salomoni , cui redte nfalmus adfcribitur
CXXVII, abjudicandus eflet LXXIf, nifi aliud fub-
jundla claufula doceret. Hemani igitur & Ethani E-
zrachitis tribuere Pfalm. LXXXVIII. & LXXXiX. ex
eodem fundamento non eft, quod dubitemus. Hos
enim ex archimuficis fuifle Davidis <Sc proceribus fui
_evi fapientiffimis, cum aliunde, tum eI. Reg.lV v.31.
probatur. Mofi infcriptus pfalmus XC, nihil conti-
net, quod in eum non optime quadref, adeoque eum
agnofcere au__orem, tuto afleritur, quem & olim
hymnos compofuifle fcriptur_e teftimonio novimus. Cf.
Exodi
(0 Cf. Carpz,. Jntrod. Libl. U. p. pj.
II
Exodi XV. v. i feqq. Maneant igitur iis au<_toribus
facra hsecce cantica, quorum gerunt nomina .- adeo-
que Davidi pfalmus 111 , cum feqq. usque ad XLII.
exclufive, decimo & tricefimo tertio exceptis. Ma-
neant eidem ceteri ipfius nomine infigniti, ut <Sc reliqui
fuisfignati pfalmographis, quamdiu nihil iis contineri
oftendi queat, quod alios arguat audtores, Quo vero
jure Calmetus Davidi pfalmos quosdam ipfi infcriptos
adimat, equidem non video. (d). Nec tamen eos
audiendos efle putamus, qui LXX interpretes fecuti
vel Vulgatum , plures fcriptores nominant, Jeremiam
puta, Haggasum & Zachariam aliosque. Easenim
pfalmorum infriptiones quasfons ignorat Hebr_eus pro
authenticis venditare non audemus.
$. VI.
Supereft, ut de iis pfalmis paucis etiam agamus, quidti-rfyfay-t gr-ecis, orphani Talmudicis audiunt.
Horum non pauci> ut novimus, numerari folent,
& de iis gemina moveri poteft quasftio. Quibus ni-
mirum fmt aflignandi audtoribus, primo qii_eri lolet:
deinde , cur d~isa\a- fint reli&i, difquiritur. Judaeo-
rum malitia , incuria librariornm aliisque cafibus, pe-
riifte nomina au<sorum, olim fuis prafixa Pfalmis, cum
Huetio aliisqne ftatuere, nos quidem in Sacra? Scrip-
turse integritatem & d--lun]ov e.S o<p'«\uo\ injuriurrt
efle putamus. Eos autem a fuis aucioribus tales re-
liclos eile , quales jam habentur, verifimile videturj
B 2 qua
(d) Cf. Bibt. Htfterfucb, TK VI, p, m.
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qua vero de caufla id faclum fit, dicere nosmet non
pofTe, fatemur libenter, Quam ad priorem qu»flio-
nem folvendam adfert regulam Hieronymus, ( e) nos
quidem admittere non polTumus, Hanc, air, efle
Scriptur» confvetudinem , ut pfalmi, qui cujus finr,
titulum non habent, iis deputentur, quorum in prio-
ribus nomina habentur. Hoc pofito , pfalmi a XC ad
C Mofi eflent adfcribendi. Id vero, quo mintis fieri
queat, obeft Samuelis , pfakno XCIX: 6, inje&amen-
tio. Bambamii vero non plane difplicet regula : qui-
eunque pfalmus aucloris fui fecundarii nomen in fron»
te non gerit, Davidi %aTi%oxnv adfcribendus eft (/>
Ei namque in ut.oque Teftamento adfcribuntur ex-
prefie at<tAch, e. g. pf CV, coll. I. Chr. XVI. 8. feqv.,
quod & dudum obfervavita Ben Ezra (g), nec fine
ratione idem dixeris de pf. CVI. & CXXXVI. coll. I.
XVI: 34- Similiter fecundum & nonagefimum
quintnm Davidi vindicat Chrifti & Spirirus Sancfti
teftimonium, cf. A<_t. IV: 2s. Hebr. IV: 7* Huc quo»
que referas Pf. CXXXH; n, 12. eoll. LXXXiX: 4, 5.
& A£t II .* ~0, Quapropter inde ad reliquos argu-
mentamur, eosque atferimus, paucis exceptis , efie
Davidis. Eorum . quos excipiendos fubinnuimus, e
numero fit faltem pfalmus CXXXVII. Hunc fi
in captivitate Babvlonica compofitum contendas ,
non multura retragabimur. Nimis enim luculcnta
»rura-
(<) ln Ef. ad Cyprianum. (f) In apparAt.tntbjm.txeg,
pM,1,p.4*7. (g) In fr*f*
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jerumnarum iftarum defcriptio , triftesque adeo, quas
fundunt, querimoni_e, praefentem jam graviflimeque
populo incumbentem, non a longe demum imminen-
tem & prophetice pr_edidtam captivitatem, ut ex
avl»4>i'a clarius apparet, ob oculos ponit (b). Id ta-
men non eo extendendum cenfemus, ac fi liceret ex
quavis apparentia recentiores pfalmis affingere audto"
res. Hac in re peccaffe conflat Hermannum vonder
Hardt, qui ut de cetero paradoxarum opinionum
foecundus inventor & defenfor fuit, ita & de pfal-
mographis fingulares fovit opiniones. Sic pfalmum
CXIX Pontifici Jaddo , qui tertio ante Chriflum fe-
culo fioruit, affignat. Pfalmum CXII. ab Esdra in
iaudem Nehemia. concinnatum, nefcio, qua revela-
tione ipfe edodtus, alios docere nititur. Idem de aliis
ejusdem circa praefens argumentum commentis efto
judicium. Sic nec Huetio, Grotio, Calmeto aliis-
que concedimus , eos ftatim Davidi adimendos efle
pfalmos , quorum argumentum ad recentiora tem-
pora fpedtare videtur. Cur enim propheticas vatici-
nationes in toto pfaimorum libro frequentfimas defe-
remus ? Num Jefaj_e, Jerem__e, Danielis aliorumque
vaticinia poft fuum demum complementum fcripta
ideo putabimns, quod illud fecundum omnes quafi
circumftantias f_epe p.r_enunciatum videmus ? Quod
olim de Dantelis vaticiniis impudenter <Sc virulenter
cenfebat Porphyrius, aMethodio, Eufebio aliisque ca-
B 3 ftiga-
(_"■) Carpc. /. c. p. sS.
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ftigatus ('), Sed hoc argumentum diutius excutere
jucundum quidem effet ; nos vero temporis .ratio-
nem habituri, reliqua huc fpedrantia mifla facere, alio-
rumque überiori dilucidatiot.irelinquere cogimur, Te-
que candide Ledtor, qua dccet, reverentia ro-
gatum volumus _ immatune huic com*
mentatiuncula; facilis & benignus
faveas interpres.
T A N T U M.
(i) Cf, fo t Henr. MkbaSlis prsf, ad annat. i» tfal*
mos. pag. 6t
